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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman
Kelas : L
Dosen : Zurai Resti
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410232022 YESI RASPITA Ilmu Tanah E My Syahrawati 2018-06-05 11:31:54
2 1610222014 M. IKHWAN Agribisnis D My Syahrawati 2018-06-05 11:31:54
3 1710212025 FALY SANDIKA Agroteknologi B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:54
4 1710212033 DIDI WAHYUDI Agroteknologi B- My Syahrawati 2018-06-05 11:31:54
5 1710221001 RESKY ARMI PRATAMA Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:54
6 1710221003 DHINNA TAUFIK Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:54
7 1710221004 WULAN PERMATA Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:54
8 1710221005 YUSNI AMIROH HARAHAP Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:54
9 1710221006 CYNTYA VERALINA Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
10 1710221010 ANNISA WAHYUNI Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
11 1710221017 DWI INTAN LESTARI Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
12 1710221021 NINDA NOVITA Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
13 1710221023 MIZI SASRIDO Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
14 1710221027 CATUR FRISKA WIDYA Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
15 1710221030 ALDI PRAYOGA Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
16 1710222003 SINTA CLAUDIA Agribisnis B- My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
17 1710222004 PUTRI ELDOSI Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
18 1710222006 WAHYU PUTRA FANDI Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
19 1710222008 AHSANUL ICHWAN Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
20 1710222013 SYALSA APRILLA PRATIWI Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
21 1710222014 REVO JENIFIRZA Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
22 1710222015 ALYA ANNISA SATRIA Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
23 1710222019 CICI GUSRIANTI Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
24 1710222021 EGGY MILLENIA PERMATA Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
25 1710222023 MONICA PUTRI MAULANI Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
26 1710222024 NISA FUAD DINA Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
27 1710222025 BERLIANI FITRI ADELLA Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
28 1710222026 JIHAN KHAIRUNNISA Agribisnis A- My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
29 1710222028 M. HARIS Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
30 1710222030 ANGGINA AULIA Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
31 1710222031 ANNISA FIRDAUS Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
32 1710222033 NABILA AULIA Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
33 1710222034 HELWIGA SYINTIA Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
34 1710223007 ALVIEDO Agribisnis A- My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
35 1710223009 FEBRISA REFLIA PUTRI Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
36 1710223011 PUTI AFIFAH Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
37 1710223019 JERIN PUTRI ARSYAH Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
38 1710223020 MUHAMMAD ARIF PRANATA Agribisnis B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
39 1710223022 MUHAMMAD ELVINO RIANZA Agribisnis C My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
40 1710223023 RAIHAN MAULANA Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
41 1710223028 TASHA REFINA AZ Agribisnis B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
42 1710251026 FITRI HIDAYATI Proteksi Tanaman C+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
43 1710252002 WIWIN SWASTININGSIH Proteksi Tanaman B My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
44 1710252011 AFRI WIHAYYU Proteksi Tanaman B+ My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
45 1710253030 HARLEN FEBRIYAN Proteksi Tanaman E My Syahrawati 2018-06-05 11:31:55
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